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Corso di Laboratorio di Disegno dell’Architettura 1 - A.A. 2008/2009 
RISULTATI FINALI DELL’APPELLO DEL 1 LUGLIO 2009 E RIEPILOGO 
Ok = STUDENTI CHE POSSONO REGISTRARE L’IDONEITA’ 
1= STUDENTI CHE DEVONO EFFETTUARE UNA PROVA DI RECUPERO 
2= STUDENTI CHE DEVONO EFFETTUARE DUE PROVE DI RECUPERO 
s= STUDENTI CHE DEVONO EFFETTUARE UNA PROVA SCRITTA 
 
Chi deve effettuare recuperi/prova scritta può venire agli appelli di settembre che saranno fissati 
dopo il 16 luglio, previa iscrizioni in lista tramite Uniwex. 
Cognome Nome 1° Rec 2° Rec Scritto Valutazione Finale 
ARCURI GIOVANNI B   ok 
BARDI MARCELLO A-   ok 
BARTOLETTI MATTEO   NC s 
BAZZANI MARCO    ok 
BERNOTTI MIKAEL    ok 
BETTELLI IRENE C D  ok 
BRUNI ANNAMARIA B--   ok 
CAGALI GLORIA A   ok 
CALCIOLARI ANDREA A-   ok 
CALZA DANILO    s 
CARADOSSI MATTEO    ok 
CLERI EMANUELE    ok 
CORONA LEONARDO B--   ok 
CRESCENZO DAVIDE    ok 
ESPOSTO GIUSEPPE    ok 
FERRARI LINDA    ok 
FONTANA NICCOLO’    ok 
FORGHIERI OLIVER    2 
FUZZI NICOLA A   ok 
GALANO STEFANO    s 
GALLI FEDERICO    ok 
GAMBERINI TOMMASO    s 
GRAZIOLI RUGGERO    2 
STAFFOLANI DARIO    ok 
 
